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" L A  V I C A R I A "  A R E U S  
En te& noticia de  qiie .La V i c a r i a r ,  I'obra 
més popular del Inortre gran Forttiny, havia sigut 
adquirida per la Jiinta de Museus de Barcelona amb 
desti al Museu do la capital de Catalunya, la Seceió 
d'Art del CENTRE pensi tot seguit que calis fer ets 
possibles per que a Reus, patria del gran pintor, 
s'enposés a I'arimiració del poble 1s preuada joia 
sortids del. magics pinzelln del seu $11 il.lustre, do- 
nant aixi motiu e. qiie el uastre puble li tributés el 
seu homenetge més entusiasta. 
Cslia pero, qtte la petieió a la Junte de  Museus 
de Barcelona de portar *La Vicaria* a Reus, no fos 
obre d'una entitat particular, per inolt importnnt 
que sipués equssta, puip ella no inelouria mes que 
el desig d'un nucli més o menys *ros d'aficionats, 
sin6 que fan concreció de  l'snhel de  tot el poble i 
amb aquert 6, la Seeció d'Art del CENTRE, renun- 
ciant s la satirifeceió del se- amor propi, pensa que 
qui devia i podia adrepar-se a le Junta de Milseus 
de Barcelona, dsnsanant en nom de Reus que fon 
portada aqui iLa Vicaria>, era únicarnerit i'Ajunta- 
ment. la més sita i genuina representació del poble. 
Pero heu's-a u;, que al mrrteix temps que la Sec- 
ció d'Art del %EWTRE pensava en que fos portada 
squi I'obra admirable de Fortuny, el president do la 
Junta de Miiseus de Barcelona pensava el mateix i 
un bon reitsenc perteneirent a dita Junte, I'amic Pau 
Olivella. s'adreqsvs, amb caricter particular, a la 
Seeció, insineant la idea de demanar a la Junta la 
portada de  LB Vicari~*. 
No cal dir que en rebre la Secció 1s llatra de  l'a- 
mie Olivella, no dubta gens ni mica de que el se" 
anhel podie veure's reslitzat i junt emb el senyor 
President del CENTRE, visitirem el senyor Alcalde, 
per a enposar-li el prajecte. Com "o podia ser Sal-  
tra manera. la petieió de la Secció d'Art fou acolli- 
da amb entusiasme per I'Alcnldia i més tard per 
I'Ajuntament, qui acordi s'anés a Barcelona a fer 
la petició personalnkent. 
Aniren representants de I'Ajnntament a Barcelo- 
na, junt amb delegats de la Seceió d'Art; i aeom- 
panystr del senyor Llimona, President de  la Junta 
de Muaeus, i altris individus de la mateira. visitaren 
al senyor Alcalde de  la Ciutn't Comptai i, en princi- 
pi, queda concertat que %La Vicaria. fora portadn a 
Retw per a que el poble que tingué I'honor de  servir 
de hresol al geni que la eres, pogués admirarla sota'l 
mateir cal rublert de llum que veigé en obiir ses 
parpelle=, el reusenc il.lustre que sapigué retenir, per 
a plasmarla en sos quadres, tota la lluminositat del 
nostre smbient. 
Hi hagueren, després, petits ineonvenients, petites 
dificultats bon desig de  tots venceren i el 
magne neonteixement es realitza: .LB Vicariar fou 
portada solemnialmerit s Reas, pel President de la 
Junta de Museus cenyor Llimoiia i el senyor Olivells, 
junt amb el senyor Palleja, que en representació de 
1'Ercm. Ajuntament de  Reus ana a Barcelona per a 
aeompanyar Is preuadv joie. 
L'Ajuntament, autoritsts, les Junteo del CENTRE 
DE LECTURA i de la Seeeió d'Art, representants de 
toter les cntitats de Reus i un nombr>sissim psiblie, 
esperarrn a la estació dels Direites I'arrivade del 
exprés, en que venia La Vicaria*. 
Forts splaudiments evclatnren en apareiner eir 
portadors de  la famosa tauia i u n  religiós i corpre- 
nedor iilenci es produhi al ser aquella hainada del 
tren. Els viatgers del enprés contemplaven encurio. 
sits i admirsts $0 que veien, donci no sabían que 
aquella senzills caira de  fusta que amb tuta cura 
era treta del tren, pels que estaven alli amb el eor 
oprimit per la ernoció, tancove una sagrada reliquia 
que's portava a le veneraci6 del nostre poblc. 
Tot seguit es dirigi 1s nombrosa Comitiva a la 
esss de la Vila, on el alcalde aceidentsl senyor Fi- 
gueras dona la benvinguda als portadors de  *La Vi- 
caria., contestant es riom d'equests el senyor Llimo- 
oa qui maniferta que I'aete de  portar aLa Vieariax s 
Reus era un homenatge que es tributeva al poble que 
hsvia donat a I'Art el wni  maraveliós d'en Far- 
o 
tuny. 
Ansiós el públic d'admirar robra de nostre paisa, 
es traslladi tot seguit al CENTRE DE LECTURA oii fa" 
aquella cooduida, inviidint per cornplert I'ampla saló 
d'enpoiicions. 
Fou precis manifestar que  no podia exhibirse en- 
cara. per a que el públic e s  retirée, boi contristat per 
no haver pogut veure satisfet el se" anhel. 
Al següent dia. rom estava anuneist, es verifica al 
Saló d'expo9ieions del CENTRE I'acte oficial de 1s en- 
t ~ e g a  de .La Vicsriaa al poble de R a u i . F e u  I'entre- 
ga, en nom de la Junta de  Museus de Bsreelona, el 
President de la mateira senyor Llimona al qui con- 
testa en nom de 12Ajuntsment el regidor renyor Pe- 
Ilejá, ensent e l s  seus psrfaments aplaudits amb en- 
tusiasme. 
Seguidament comenqh a desfilar per davant de 
*La Vicaria, una gentsdn immensa, que contempla- 
va meraveilada les fjligranes de  dibuix i de  color de  
la superba obra del gran reusenc. 
Pot dir-se, sense tenenqa de  exagerar, que desfila 
per davant de -La Vicaria* tot Reus. 
Era un espectaele meravellós que esreproduiaceds 
dia, el que es don& al saló d'exposicions del CENTRE 
mentre hi estigu6 expossda 'La Vicaria.. 
Gent de totes edats i condicionr, barrejats amb 
meravellosa promiicuitst, formaven pscientment la 
l largs coa, esperant el. hi toqu in  el  torn de po- 
guer permaneixer une curts m i n u t ~  davant la famosa 
taula i airo senr i i iterrupei8 durant totes les hores 
del di*. 
Omplenava el  cor d'entusiasnxe i obria I'esperit e 
I'obtieiisme, veure amb quina fe era visitada . L a  
Vicaria,. No era aquel1 un púbiie intel'ligent que 
anava a admirar una obra d'art; eren, per danlunt de 
tot, reusencs que anaven a tr ibutar el  sea homenat- 
ge s un canipatriei il.lustre i que seotien davant 
d'aqueila joia srtistica. créixer son amor per les 
"astres coses i que en contemplar aquel1 qiiadre de 
fama moudial, s'ornpiien de noble orgull d'ésser 
compstricis d e l  geni qua el produi'. 
Les petites qüestions politiques que ena dividei- 
aen, les petites pasr ioni  mnltes voltes filles de La 
vsnitat del3 honies, que ens separen, i que. d'un 
qi,>ii,t t rm ;~ ;  e i i c i .  in:i.nt,in<l.<niciit, rcnil>ln qiic s'lia- 
gu, a:,ucirr;<t <,e lu ir  i sos~ltrr.. f r n i  nos obladrr 1'113. 
ter& rulirei i i  ilrl t>¿ ii..I pui,Ic, q i~da\,cin. d;<v.<iit <le 
L n  \',c.,ri <.,rsl>uira<lc. i \o,, <.,en rei.ri.iiru. aiii!ni,ts 
rnt.,.i,.~ti.s d ar(,.ciI pi>ble qiir ia i i t r  fil., iI ti.trr. ha 
c l  ,sial i a i x l  fe18 rcv i i i re  i i t  noin t r c í  folayiicrrí es- 
. 
perances de que les velles energies sorgiran de nou 
i Reus t o r i i a r i  a Esser l o  que fou. 
UNA QUARTEL'LA D'EN J. FOLCH 1 TORRES 
Dins les aclaparants atencions de son alt ccirrec, el  Director dels Museus d'art i ar- 
queolagia, altissima manifestació dels afanys culfurals tan ben orientats a Barcelona, 
nostre estimat I distingit amic En Joaquim Folch i Torres, no pagué de cap de les 
maneres portar a realització son ver desig d'acudir a l  CENTRE DE L E C T ~ R A  durant la 
exhibició de La Vicaria, a expresar a l  pable de Reus san sentir sobre I'obra fortuniana 
i la seva pregona admiració pel fill il.lustre i per I'afortunada Ciutat que el don6 a l  
món i a la fama eterna, corresponent als precs de la Secció d'Art. 
En son dia ens té promesa el senyor Folch una conferencia sobre la vida i I'obra del 
nostre pintor. Mentrestant i malgrat la seva resistencia, li hem pogut arrencar una petita 
pero expressiva quartel'la, sobria i concisa, precisant la justa valor pictorica que calas- 
signar a l  nostre gran pintor. Diu aixi: 
.LA VICARIA. DE FORTUNY 
.;En procedir a la formació del Museu 
de  Belles Arts i a la seva instal.lació en el 
Palau del mateix nom, obei'nt al criteri es- 
tablert previament, va anar-se a la forma- 
ció de sales especials destinades als grans 
artistes de la terra. 
Una de les sales que va mereixer de la 
Junta de Museus especial predilecció, fou 
la que anava dedicada a Marian Fortuny, 
car si el nostre Museu d'Art Contemporani 
havia de constituir una selecció exemplar 
de la producció artística, devíem, sobretot 
tenir en compte que Fortuny representava 
lo més alt d'aquesta selecciá, no solament 
a casa nostra, sinó, en la seva epoca, a tota 
I'Europa. D'altra part, el nostre gran ar- 
tista per la seva mort prematura i per la 
dispersió de  la seva producció, no podia 
ésser conegut i estudiat en cap Museu. 
Era convenient, doncs, i era gaire bé un 
deure, que fos al Museu de Barcelona el 
que reunís aquest nucli, avui culminat per 
I'adquisició de Lu Vicaria, i el més nom- 
b r ó ~  que hi ha de  la producció fortu- 
niana. 
La critica universal ha judicat i ha situat 
I'obra de Fortuny en el lloc que li pertoca; 
en general i particularment ho ha fet amb 
La Vicaria, I'obra més popular de I'autor, 
que va aconseguir fama universal. De ma- 
nera que, amb ella, el Museu de Barcelona, 
apart de  cumplir el degut homenatge al 
genial artista catala, ha ingressat en el seu 
Museu una de  les obres cabdals de  la pin- 
tura europea de la segona meitat del segle 
XIX.. 

